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1. 
A N A L Y S I S 
A C I D U L A R U M 
ad Pagum S t o j k a 
Scaturientium. 
Situs Loci. 
Circa rcmotos, versus Maramaros, Tran-
sylvaniae limites, in Diftrictu a Magyar 
Lapos denominato, ad pedem montis ex-
celsi Sator, fitus eft pagus S t o j k a , cum 
rivulo cognomine, juxta cujus decursum, 
500-rum circiter pafsuum diftantia, in val-
liculo Glodulus Valachis dieto, loco coe-
noso, et uliginoso Scaturit haec Acidula, 
ab Oppido M. Lapos unius, a vicino vero 
pago Kifs - Debretzen quadrantis horae di-
ftantia; circa finem Augufti 1813 ob con-
tinuos imbres, et graves exundationes, la-
cuna profunda, et 10. ferme orgias lata, 
circumfusa, ut vix accefsus patuerit, solo 
receptaculo, e ligno cavo confeto ad unam 
circiter spithamam exftante. 
Qualitates P h y s i c a e . 
Claritas hujus acidulae nulla; Cotor e turbi-
dulo-opalinus; Odor praeter acidularem nullus; 
Sapor Salfus, e x amaro-subdulcefcens, ceterun 
sat grate acidus (vino adfuso, salsedo obtunditur.) 
Gravitate Specifica bylance dimensa, fuperavit 
aquam deftillatam, ejusdem voluminis, et tempe-
raturar, in 64. pollicibus cubicis, 213 1/2 g r a n i . 
Temperatura vero ejusdem, juxta Thermometrum 
Reaumurianum, intra 9. et 10-um gradum, supra 
congelatiosis punctum, versabatur. Ouantitas aquae effluens parca , et quantum colligere licuit, intra 
minutum, quadrantem minime superans, adeoque 
per horam nonnisi 15. mensuras promens; ficca 
vero tempeftate, per hamum ligneum e profun-
do haurienda. 
Habitus ad Reagentia. 
1. Charta Heliotropiata acidulae recenti 
immersa, sat profunde rubefcit; sed 
ante deficcationem rubor evanefcit.— 
A Cocta non mutatur. 
2. C. Aceto rubenti color cceruleus per_ 
fecte reftituitur. — A Cocta non seeus. 
3 . C. Fernambncata post deficcationem 
tinctum violaceum, ad rubedinem de-
clinantem nacta eft; — A cocta aeque. 
4. C. Curcumata badium colorom, ferme 
ochraceum adquisivit. — A coeta pariter. 
5. Tinetura Heliotropii coerulea, large adfusa, 
colorem amoene purpurafcentem concepit , intra 
20. horas in violaccum deeiinantem; - Coeta 
nii mutat. 
6. Trae. Gallarum 4-or guttulae nil mutant; 
prout nec Prufsias Kali. 
7. Baryta muriatica lactefcentiam sat densam, 
et paulo post sedimentum album exhibuit; — 
Cum Coeta aeque. Plumbum nitricum fimilem edi-
dit effectum. 
8. Kali oxalici Solutio infiilata, densam la-
etefcentiam provocavit , et intra 20. horas, sedi-
rrentum album aequabile. — Coeta levem nube-
culam ad fundum contraxit, intra noctem parcum 
deponens sedimentum. 
9. Kali puro diiute lactefcit, mox inftar nu-
beculae subfidens; — Coeta pariter. Ammonia 
pura idem efficit. 
1 0 . Natrum Carbonicum deusam laetefcentiam, 
mox congrumandam provocavit, ab acido sul-
phurico limpide solutam, at intra noctem calcem 
sulphuricam deponentem. 
1 1 . Aquae Calcis 1/3 adfusa lactefcentiam eva-
nidam, pars anatica, congrumationem provocavit; 
limpida tamen pars porro quoque ab aqua calcis 
laetefcebat, ut ferme dupla requireretur portio 
ad Saturationem perfectam, Spiritus Saponis eun-
dem fere effectum edit. 
1 2 . Argentum Nitricum subito densum, et 
album coagulum dejicit, obscuro coelo serius ei-
nerascens;- cum cocta pari ratione. Hydrar-
gyrum Nitricum eundem procreat effectum, coa-
gulo albo perseverante. 
1 3 . Acidum Sulphuricum concentratum acidute 
recenti adfusum, cum ftridore acuto, et fumo 
grifeo validam effervefcentiam diu durantem pro-
duxit . — Cum acidis quibusvis quin et vino acu 
dulo aeque valide effervescit, et copiofifsimas 
bululas egerit, 
14 . Ab Alcohole anatice adfuso crafsam in fu-
perficie turbiditatem concipit; - Ammonia mu-
riatica ex aqua cocta calente, manifeftum ammo-
niae odorera elicuit. 
Gas Carbonici quantitas. 
Ope Hydra rgyr i , e 4-or. pollicibus cubicis 
acidule recentis, e diftantia mediae horae, tempore 
pluvioso, allatae, obtenti sunt pollices cubici gas 
8 1/4 peracta vero, per aquam Calcis resorptione, 
refidui fuere poll. cubici 2 1/2 quibus subductis, 
e t aeri athmosphserico imputatis ipsi acidulae 
attribuendi erunt 5 3/4 seu pro mensura una Tran-
sylyanica 92. poll. cubici gas Carbonici; Interim 
nullus dubito quin sereno tempore, ad ipsum 
fontero, ultra 100. poll, cubici obtineri queant. 
Evaporatio ejusdem acidulae. 
Mensura una civilis Transylvanica 64-or 
pollicum cubicorum, hujus acidulae, e cucurbita 
vitrea more ssepius repetito, relatisque cum phoe-
nomenis, ad 10 circiter uncias evaporata, cola-
taque , copiosum sedimentum album, poft defic-
cationem 33. grana ponderans, praebuit, cui ad-
fusum acetum deftillatum, 30. circiter guttulis 
acidi muriatici armatum, validam effervefcentiam 
concitabat; peracta tandem intra noctem, colata-
que solitio, refidua fecit grana 7. acidis refracta-
ria. Solutio vero rite infpifsata et deficcata, et 
per aquam deftillatam redifsoluta, inftillata acidi 
Sulphurici fufficienti quantitate, noctis spatio co-
piosam calcem Sulphuricam deposuit , calcis car-
bonicae grana 10 1/2 defignantem; magnefiae vero 
Carbonicae 15. grana exhibuit. Pars vero insolu-
bilis, adfuso Kali puro digefta, grana 2, filicae, 
reliquic intacta, 4 or granis aluminae eductis; haec 
tamen Solutio gelatinosa reddita ef t , ob partem 
Silicae digeftione calida receptam, Ferri, aut alte-
rius metalli, nec reagentibus, neque sub ipsa ce-
solutione quidquam comparuit. 
Solutio salium ad pelliculam evaperata, re-
frigeratione cryftallos lamellares irregulares effin-
gebat ; deficcata ve ro , adfusum alcohol 9 1/2 grana 
Natri muriatici, a Natro carbonico nullatenus tur-
bati , edux i t ; tandem pluries iterata cryftalli-
satione obtenti sunt: Natri Sulphurici grana 67. 
Natri itidera muriatici 36. grana; Natrum vero 
carbonicum, injectam cryftallum hydrargyri mu-
riatici corrosivi , colore aurantiaco vallans, 18. 
grana effecit, inftillatione acidi Sulphurici deter-, 
minatum. 
Contenta igitur, hujus Acidulae, 
pro Mensura una Civili sunt: 
Calcis carbonicae - grana 10 1/2 
Magnesis . . . . 15. 
Aluminae mechanice immixtae 4. 
Silicae . 2. 
Natri muriatici . . 45 1/4 
— Sulphurici . . . 67. 
— Carbonici . . . 18. 
Extractivi circiter —- 1. 
In Summa. grana 162. 3/4 
Gas vero Carbonici ad minimum 100. poll. cub. 
Vires, et usus Acidula Stojkensis. 
Haec Acidula, quamvis guftu ( o b Salium 
abundantiam) delicatulis minus grata, ex eadem 
tamen ratione, et gas carbonici, qua pollet abun-
dantia, non immerito inter celebriores Transyl-
vanise erit numeranda; Fies nobilium tu quoque 
fontium. Hor. Vi itaque diluente, incidente, pe-
netrante, potenterque resolvente, nec non anta-
cida, diuretica, antiseptica, antifchrophulosa, an-
thelminthica, eceoprotica &c. excellere ipsa con-
tenta sat superqne evincunt, in omnibus itaque 
morbis ( sub analysi acidularum Bor-fzek utplu-
rinium enumeratis) in quibus praedictarum virium 
effectus defiderantur, haud dubio succefsu usur-
pabuntur; hae acidulae quin praedictas vi incidente, 
et resolvente superare videntur; quamvis hacte-
mis, utpote ignotae, nullis practicis casibus eni-
tuerint. Ferro quidem deftitutae sunt, quod in 
noftra Patria rarifsime accidit; at eo praeftantiores 
effectus multis in calibus editurae, quod, ubi ne-
celsarium iuerit, cura Radnenfibus aliisque ferro 
armatis erit concludenda. 
Id vero dolendum, quod fons hic Saluber-
rimus parcas adeo aquas subminiflret, interitn 
huic quoque malo utcunque mederi licuerit; nam 
in lata satis ferme 4-or orgiarum in diametro 
periphseria, undique bululae, non fine latice erum-
pentes cernuntur; hi fonticuli, arte hydrotech-
nica, in unicum alveum coacti , sufficientes uti-
que aquas adminiftrabunt. Lacuna ve ro , e de-
currente rivulo ibidem collecta, loco alioquin 
patente, facillime in perpetuum abduci, et deri-
vari poterit. 
II. 
A N A L Y S I S 
THERMARUM FRIGIDARUM 
ad oppidum Sibo Scaturientium. 
Situs Loci. 
Fons hic Thermalis frigidus, ab Oppido 
S i b o , occidentem verfus, media hora difsitus, 
in alveo fluvii Furesz patak denominati, juxta 
cujus decursum, in plaga, longitudine 50. ferme, 
latitudine vero 8 - 1 0 pafsus conficiente plurimis 
venulis, duabus tamen principalibus erumpit, bu-
lulis pafsim exsurgentibus, odore gravi , et sedi-
mento atro difcernendis; Fluviolo paulum incre-
scente, per totum aquis, sabulo, lapidibusque ob-
ru i tu r , frequenter excavandus, quod dirivatione 
fluvii, loco alias sat patente, haud difficulter evi-
tari poter i t ; Promontoria, hunc locum undiqua-
que coronae inftar cingentia, fylvosa sunt, pafsim 
ex argilla martiali, marga, Lapidibus calcareis, 
et Pyromachis conflituta, conchiliis omnis gene-
ris referta. 
Qua itates Physicae. 
Claritas aquae hujus, ea eft, ut in fundo mi-
nora qusque objecta dilucide confpiciantur; 
hauftae tamen, in vitro saepius aperto, fensim ob-
tunditur. Color hullus, nisi ob sedimentum atrum 
in alveo depositum, infpicienti fufeo illudic co-
l o r e . — Odor Sulphureti, aut pulveris pyrii ae-
censi gravis, in tota late peripheria Sparsus. — 
Sapor intense salsus, ob Sulphuretum nauseosus, 
pecori tamen admodum gratus. 
Gravitate specifica, relate ad aquam deftilla-
tam ejusdem voluminis, et temperaturae, in by-
lance dimensa, hanc superavit in mensura una 
civili, 240. granis. Quantitas aquae erumpentis 
ea eft, ut ex unico fonte principali, hauriendo 
ope Scaphii per unum virum, difficuiter superari 
potuerit , generatim tamen ob loci deprefsionem, 
et venarum difperfionem, mensurari nequivit. 
Sedimentum atrum copiosum deponit , adeo, ut 
unius noctis fpatio, repurgatum alvei fundum 
ex toto contexerit, lapillis solura nonnullis, ma-
teria flavicante (Su lphure d e c i d u o ) obductis. 
Temperatura, hora 8 va matutina Thermometro 
Reaumuriano, pluries pertentata, supra punctum 
congelationis, 11-um et dimidium gradum exhi-
buit. Animalia, aut vegetabilia in latice nulla. 
Habitus ad Reagentia. 
1.) Charta Heliotropio tincta, fugacem 
rubedinem concipit; defticata obfeurius 
coerulefcit, — In cocta saturatior evadit. 
a.) C. Acetata poft deficcationem co-
lorem coeruleum plenarie recuperat. — In 
cocta minus perfecte. 
3.) C. Curcumata obfcurius coioratur.— 
In cocta non aeque. 
4.) C. Fernambucuta violaceum tinctum 
acquirit, — cum cocta dilutiorem. 
5.) Tinctura Heliotropii, aquse recend large 
adfusa, initio rubrum colorem conciliut, mox in 
Violaceum declinantem; — Cum cocta proprium 
tinctum conservat. 
6.) Tra. Gallarum aquam allatam non mutat, 
ad ipsum vero fontem, colorem purpurafcentem 
in fuperficie provocat. — Coctam non mutat. 
7.) Baryta muriatica Lactefcentiam sat den-
sam, et Sedimentum album copiosum producit.— 
Cum Cocta non secus. 
8.) Kali oxalicum initio lenes ftrias, mox 
dilutam lactefcentiam generat; — cocta turbidula 
soluro redditur. 
9.) Kali purum nubeculam tranfpatentem, et poft 
20. horas sedimentum mucillaginosum oflentat, — 
Cocta minus. Ammonia pura eadem ratione agit. 
10.) Argenti nitrici guttulae, Subito fuscam 
congrumationem efficiunt, et poft 20. horas se-
dimentum nigrum floccosum exhibent ; — Coctae 
Sordidam flavedinem inducunt, Hydrargyrum 
muriaticum; Plumbutn nitricum, et Cuprum sul-
phuricum eadem ferme Phenomena provocant. 
11.) Hydrargyro splendenti fuscam pellicu-
lam inducit. 
12.) Arsenici Solutio copiose inftillata, primo 
opalefcentiam, mox dilutam flavedinem, tandem 
post 20. horas, sedimentum flavicans oftendit. 
13.) Acidum Sulphurkum concentratum, ad-
fusum, lenem ftridorem, et fumum album mani-
festum elicit. 
14.) Spiritus Saponis densum coagulum;-
Aqua Calcis, flucculos innatantes; et Natrum cor-
bonicunt lenem solummodo turbiditatem provocant. 
15.) Aqua Thermalis, in poculo, 20. horis, 
aeri exposita, suapte opalefcit, et serius leniter 
turbida redditur. 
Gas eductum. 
E 4-or pollicibus cubicis, hujus aquae Ther -
malis, e diftantia mediae hors allatis, ope Hyd-
rar-
r a r g y r i , subductis aere athmospherico, et gas 
carbonico, per aquam calcis reforpto , pollicem 
cubicum 1/2 efficiente, obtenti sunt gas hydrogenii 
Sulphurati 3 1/2 poll. cubici, seu pro mensura civili 
una cum gas carbonico, 64. poll. cubici, id eft 
volumen anaticum. 
Evaporatio. 
Aquae Thermal is , ad Sibo featurientis men-
sura una Civilis, e cucurbita vitrea, consveta me-
t h o d o , et cautelis, ad unum circiter quadrantem 
evaporata, per colaturam, et juftam deficcationem, 
praebuit terrae albae, levis, miculis nitentibus prae-
ditae, grana 10 1/2 quae aceto deftillato, p e r acidum 
muriaticum armato , cum effervefcentia soluta, 
pluries reiterata encheiresi, calcis Carbonicae 2 1/2, 
at magnefiae 7 1/4 grana exhibuit ; praeterea porti-
oni ejusdem solutionis guttula Trae . Gallarum 
immifsa, illico purpurascentem colorem provo-
cavit, indubio F e r r i , circiter ad 1/4 grani praesen-
tis, indicio, 
Solutio salium, ad eum gradum evaparata, 
dum cryftallos deponere t , limpida persererans, 
per refrigerationem partem Natri Sulphurici se-
cernebat, dum vero Natro muriatico inquinaretut, 
adfusa, aquac deftillatae calentis, parca quancitas, 
quae solummodo Natrum fulpburicum solveret, 
et celeriter decantata, elutaque, dum sapofem 
Natri muriatici proderet, sales praedictos utcun-
que secrevit, praebuitque Natri sulphurici grana 
196. Natri vero muriatici 207. gratia. Praedicta 
salium solut io, Chartae: acetatae rubellum colorem 
haud delevit; p r a e r e a nullo cum acido vel mi-
nimam effervefcentiam oftendit, certo figno, omne 
liberum alcali abfuifse, accedit quod eadem so-
lu t io , per Natrum carbonicum nullatenus turba-
re tur , aberant igitur omnes sales terreftres, et 
metallici. 
Exhihet, aqua haec Thermalis, 
pro qualibet meusura Civili . 
Calcis carbonicae - - grana 2 1/2 
Magnesiae — - — 7 1/4 
Ferri ope gas hydrogenii soluti - 1/4 
Natri Sulphurici - — 196. 
Natri muriatici - - —- 207. 
In Summa grana 413. 
Gas Hydrogenii Sulphurari poll. cub. 56. 
— Carbonici. - - — — 8. 
64. 
Vires, et usus harum Thermarum. 
Aquas hafce, diluente, penetrante, incidente, 
potenter resolvente, quin et roborante Virtute 
praeditas efse, e contentis, paulo ante productis, 
palam eft; haud dubium icaque solamen promit-
tunt , praeprimis in Rheumatismo, quamvis inve-
t e r a t o ; Arthr i t ide; Paralysi; Contracturis; mem-
brorum debil i tate; obftructionihus etiam internis; 
Scrophulis; ulceribus &c. Exanthematibus item 
quamplurimis, etiam reprefsis, Scabie, Herpete, 
aliisque chronicis, a solidorum laxitate, viscerum 
obstructione, indeque orta humorum degenera-
sione natis. 
III. 
A N A L Y S I S 
AQVAE AMARICANTIS 
ad Pagum Kifs - Czeg 
Scaturientis. 
S i t u s Loci. 
In meditullio ferme, ita dictae regionis Cam-
Peftris (Mezoseg) in valie haud inamoena situs 
eft Pagus Kifs-Czig, Valachis Czek-sor dictus, 
quem undique Colles sat eminentes, argillaceo-
Schiftosi, Sylvis deftituti cingunt; quorum, e la-
t e r e , merediei objecto, intra ipsum Pagum, e 
Stratis ardesiae', et margae induratae, quatuor fon-
ticulis, aliquot solummodo pafsus ab invicem re -
mot i s , exftillant potius, quam Scaturiunt aquae 
hae amaricantes: Fons in medio situs, ad profun-
ditatem unius circiter orgiae excavatus, et lignis 
in quadratum pofitis exceptus , quolibet latere 
3 1/2 ferme pedes metiente, continet aquas, obstru-
cto eotum canali, nullum effluxtum habentes, 
usui publico deftinatas; Reliqui duo fonticuli 
paulo inferius, neglecti, omnique spureitie repleti, 
praeter quartum lateralem lapidibus expofitum, 
minus salsum usui aeconomico deftinatum. 
Qualitates Physicae. 
Vlaritas huius aque nulla. Cotor flavicans 
inftar lixivii tenuis, in poculo minus. Odor nullus, 
Sapor Salsus, at mit ior , ad amarum declinans. 
Gravitate specifica superabat aquam deftillatam 
( pro ea divenditam ) ejusdem voluminis, et 
temperaturae, pro mensura una Civili, granis 160. 
Temperatura Thermometro Reaumuriano, 5-ta 
Octobris, oriente sole, dum in aura 10-um tene-
ret , pertentata, ad 9-um descendit gradum. 
Quantitas hujus aquae, dum minus hauritur, 
in alveo sat magna, raro effluens, ftagnans, Sedi-
mentum nullum, nis ad latera alvei argiliaceum. 
Effiorescentia in ampla collis per ipher ia , ficco 
t e m p o r e , a longe confpicua, sapore pungente, 
e t refrigeranti- amaricante, manifesta. Animalia 
aut vegetakilia in aquis iplis nulla. 
Repurgatus tandem alveus, intra 24. horas 
sat copiosas, non nisi opalefcentes majori in 
gradu amaricantes adeoque praestentiores colie-
git aquas. 
Habitus ad Reagentia. 
l.) Charta Heliotropiata aquae huic re-
centi immersa, nullam manifestam coloris 
mutationem subivit; ambigue tantum sub-
rubella,- — In Decocta vero minime. 
2.) C. eadem aceto rubens colorem coe-
ruleum recuperavit, at dilutiorem; — In 
Cocta aeque. 
3.) C Curcumata paulo saturatior red-
dita. — In Cocta minus. 
4.) C Fernambacata in utraqe dilute rubefcit. 
5.) Tinctura Heliotropii violacea, aquae r e -
centi large infusa nullam ferme induxit mutati-
onem, tranfacta tamen nocte saturatior visa ( ob 
aerem ) 
6.) Tra. Gallarum, et Kali borufsicum nil 
mutant. 
7.) Baryta muriatica densam illico lactescen-
t iam, cum coagulis exhibet , et copiosum sedi-
mentum praebet, tam in recenti, quam in Cocta. 
8.) Atgentum Nitricum illico floccos, et gru-
mos deciduos produxi t , serius cinerascentes; — 
Cum Cocta non secus. Hydrargyrum Nitricunt 
flavicans sedimentum praebet; prout etiam Eum-
bum aceticum. 
9.) Kali oxalicum primum ftrias albidas, mox 
turbiditatem, et intra 12 . horas, parcum sedi-
mentum provocat. — Coctam nullatanus mutat. 
10. Kali puro adfuso leves flocculi subcoe-
rulefcentes, et poft 12 . horas mucillaginosum 
sedimentum enafcitur. Ammonia pura ferme 
eadem exhibet phenomena. 
1 1 . ) Kali carbonicum adfusum, initio dilutam, 
et subflavicantem laetefcentiam, spongiose subsi-
dentem procreat, sat voluminosam, quae decan-
tato l iquido, et acido Sulphurico instiliato, lim-
pide solvebatur, moleculas, per quietem parce 
deponens .— Coctam segnius mutat, mox tamen 
flucculos prodocit. Eadem ferme ratione agunt: 
Natrum Carbonicum; Aqua Calcis; et Spiritus 
Saponis. 
12) Acidum Sulphuricum concentratum adfu-
s u m , mediocrem s t r idorem, et fumum album 
elicuit, aqua incerim effervescente. 
13.) Alkohol, anatice adfusum, opalinam red-
didit aquam, nullas tamen crystallos produxit . 
14.) Alumina Sulphurica terram suam para-
lelle, sed parce deposuit. 
Evaporatio. 
Mensura una civilis, aquae hujus amarican-
tis, e cucurbita vitrea, ad unam octavam partem 
circiter evaporata, sedimentum interim album 
deposuit, quod Colo segregatum, et rite defic-
catum grana 10. ponderabat; hocce , 30. guttis 
acidi muriatici, aquae purae inftillatis, solutum 
2. grana, acidis etiam fortioribus intacta, alu-
minam referentia, reliquit: E limpida vero so-
lutione, addito Kali Tartarisato (Tar taro solubili) 
sola Calx praeceps acta, facta reductione, calcis 
carbonicae grana 3. exhibuit. Magnesia v e r o , 
e solutione eadem per Ammoniam puram e x -
cufsa, et deficcata, grana 5. ponderavit. 
Solutio interim Saliura lenta evaporatione 
ad 4. circiter uncias liquidi reducta, pelli-
culam, et crystallos plumoso-aciculares in fundo, 
e t ad vitri latera oftentabat, loco frigido intra 
24. horas multum adauctas, e quibus, dum 
liquidum, in aliud poculum decantaretur, subito 
in crystallos pulcre lamellares, inftar Natri Sul-
phurici concrevit, liquido res iduo, poculo in-
verso, guttatim exsudant, et Natrum muriaticum 
sapore axacte referente. Prima itaque crystal-
lisatione, obtenta eft Magnesia Suiphurica, gra-
norum 60. cujus Solut io, a Natro carbonico 
dense lactefcebat; Secunda ve ro , Natrum Sul-
phuricum granorum 264. adeo purum concrevit, 
ut a Kali carbonico nihil ferme turbaretur,- tan-
dem Natrum muriaticum in cubis crystatlisatum 
27. grana ponderavit. Interim l ix ivum, crystal-
lique flavescentes, extractivi circiter grana duo 
indicabant. Gas 
Gas Carbonicum, Char ta , et Tinctura 
Heliotropii, item concufsione in vitro, et cocti-
o n e , dubie solum indicatum, ob defectum car-
bonum, ad ipsum fontem, educi nequivit; ni-
hilominus, cum Calcem , et Magnesiam carbo-
nicas, solutas retineret, aliquot pollicum cubi-
corum, pro mensura civili, certe adefse oppor-
tebat. 
Continet itaqu.e aqua haec ama-
ricans, in mensura una civili. 
Calcis carbonicae - grana 3. 
Magnesiae - - - — 5. 
Aluminas mechanice immixtae 2. 
Magnesia: Sulphuricae — 60. 
Natri Sulpburici - - — 264 
Natri muriatici - — 27. 
Extractivi - - 2. 
In Summa. grana 363. 
Gas Carbonki vero circiter 5 — 6 . poll. cub. 
Vires, efc usus inferius attinguntur. 
IV. 
A N A L Y S I S 
AQUAE AMARICANTIS 
e Territorio Pagi Olves allatae. 
A q u a haec amaricans, e Territorio 
Pagi Ö l v e s , vitris subere clausis, diurno 
itinere ad Kifs - Czeg allata, sat Clara, nul-
lius coloris, aut odoris, Saporis vero mitis, 
at manifeste amaricantis exftitit; die se-
quenti tentamini subjecta. 
Ad Reagentia sequentem habitum 
exhibuiti 
1.) Chartam Heliotropo tinctam, non 
mutat, 
2.) C. eadam Acetata poft deficcati-
onem ruborem amittit. 
3.) C. Curcumata badia evadit. 
4.) C. Fernambucata ruborem contrahit. 
5.) Tinctura Heliotropii, aquae recenti ad-
fusa, colorem violaceum immutatum conservat. 
6.) Tinctura Gallarum nihil indigitat. 
7.) Baryta muriatica, lacteam densitatem; 
mox 
mox subfidentem induxit , et copiosum candi-
dum sedimentum exhibuit ; Plumbum aceticum 
adhuc efficacius. 
8) Argentum nitricum, dilutam, eamque 
flavicantem lactefcentiam provocar, mox subsi-
den tem, et cinerafcentem. Hydrargyrum vero 
nitricum nubeculam subflavicantem elicit. 
9.) Kali oxalicum segnius lenem turbidita-
tem, ec tandem sedimentum transparens producit. 
10.) Kali purum illico densiorem lactefcen-
t iam, serius vero mucillaginosum, flavicans, et 
voluminosum sedimentum oftentat Ammonia, 
pura haud secus. 
1 1 . ) Kali carbonico dense lactescit, m o x 
per totum floccos efformans, et coagulum ena-
tans, quod liquido decantato, et acido Suiphurico 
instiliato, limpide solvebatur, exiguas solummodo 
moleculas sero deponens; Eundem effectum 
edunt ; Natrum carbonicum; aqua calcis, et 
Spiritus saponis. 
12.) Acido Sulphurico concentrato adfuso, 
leniter s t r i d e t , exiguo vapore grifeo conspicuo, 
et paullumeffervescit. 
13O Cryslattus aluminae Sulphuricae inmifsa, 
levem, et paralellam nubeculam dimisit. 
Evaporatio. 
Saepius iterata methodo, aquae hujus, e x 
Ö l v e s allatae, mensura una, ad dimidium circi-
ter quadrantem evaporata, terraeque decidus colo 
segregatae, et deficcatae, ponderavere grana 1 3 . 
quae acido muriatico, admodum diluto solutae, 
ope Kali tartarisati praebuere Calcis carbonicae 
grana 4 1/4, magnesiae ve ro , ammonia pura ex -
cufsae, grana 7. residua adhue a soiutione alu-
mina, grani 1 1/2. 
Solutio salium debitae infpifsata, primo 
crystallos aciculares, et plumosas exhibuit, mox 
in mafsam glaciei aemulam concrevit, tum desic-
cata ponderavit grana 264. quae exceptis cir-
citer 4 . granis Natri muriatici, tota quanta e 
magnesia Sulphurica constabat, nullo Natro car. 
bonico, aut Sulphurico praesentibus; nam 20. 
granis hujus Salis, aqua deftillata solutis, ope 
ammonire purae, Magnesia ex toto praecipitata, 
et deficcata, dedit 4. grana, quae 20. granis 
Magnesiae Sulphuricae, complete sequivalent. A l -
kohol adfusum, spatio notris , nil Salium deli-
quefcentium eduxi t ; Extractivum vero, ferme, 
granum unum effecit. 
Contentum itaque hujus aquae amari-
cantis pro Mensura una Civili est. 
Calcis carbonicae - - grana 4 1/4 
Magnesiae — — 7. 
Aluminae mechanicae immixtae — 1 1/2 
Magnesiae Sulphuricae - — 260. 
Natri muriatici - - — 4. 
Extractivi - - - — 1. 
In Sutmna grana 277 3/4. 
Gas carbonicum aliquot pollicum cubicorum. 
V i r e s , et Usus. 
Hae aquae amaricantes, in Kifs - Czeg vi-
delicet, et ad Pagum Olves Scaturientes, quoad 
vires medicas utcunque conveniunt, quamvis 
pofteriores, paulo debiliores depraehendantur, 
guftu tamen eo gratiores; Parciori itaque dosi, 
vim diluentem, incidentem, efficacifsime resol-
ventem, et diureticam majori ve ro , alvum ab-
ducentem, exse re r e , ex ipfis contentis palam 
est : itaque in morbis primarum viarum, ita 
denominatis, praecipue mucosis: Nausea , vo-
mitu habituali, adpetitu dejecto, viscerum inter-
norum. 
norum, praeprimis hepat is , et lienis obstructi-
onibus, febribusque intermittentibus, eadem ex 
causa ortis; congeftionibus item, et obftipatiom-
bus consuetis, haemorrhoidibus coecis, et mu-
cosis, universim, in morbis abdominalibus quam 
plurimis, recto usu, efficaciter profuerint. 
A P P E N D I X . 
De M a g n e s i a ! 
Cum Magnesia alba officinarum ( Magne-
sia salis amari ) ab exteris oris - advecta, nota-
bili adeo pre t io , et quidem in noftratibus ita 
dictis Apothecis , normaliter ejusdem Semuncia 
2 0 , uftae vero eadem quantitas, 44. cruci-
ge r i s , divendatur; utile e ra t , eandem e fonte 
ad Pagum Ö l v e s Scaturiente, minimo, quo 
pofset sumtu, purifsimam el icere: Cum vero 
fons paulo ante memoratus, dimidiam fere quan-
titatem contineat Magnesiae Sulphuricae, ac fons 
Seydschützensis per totam Europam celebratus, 
hic videlicet, in 64. pollicibus cnbieis aquae,. 
550. grana, Ölvesiensis vero 260. unde mani-
festum est , e nostro quoque fome sufficientem 
pro utfoque Regno Magnesiae albae quantitatem 
pofte 
pofse obtineri; Praterea credibile admodum est, 
in eodem Tractu Carapeftri d ic to , alios quoque 
fontes, eodem Sale dit iores, fore reper iundos; 
nam aquae earundem plagarum ( u t i ex hactenus 
examinatis palam e s t ) utcunque congeneres 
exiftunt; Interim, ad quantitatem, quae obtineri 
pofset , exacte determinandam, sufficiens aquae 
copia desiderabatur. 
